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УДК 316.813.5 (470+571) 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВОДА  
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Исаева С.А. 
 
Цель – выяснить основные причины для развода в пожилом возрасте, 
оценить, социальное восприятие тех или иных ситуаций, ведущих к разводу, 
проследить развитие дальнейшей жизни после развода бывших супругов. 
Метод проведения исследования: качественное исследование по 
методике «двойной рефлексии» в помощью полуструктурированного 
формализованного интервью; дискурс–анализ он–лайн документов на 
интернет–форумах для пожилых людей. 
Результаты – выделены содержательные характеристики развода в 
третьем возрасте. 1. Причины развода в пожилом возрасте– алкоголизм, 
супружеская неверность, фиктивный развод, развод из–за болезни одного из 
супруга, развод в следствие кризиса выхода на пенсию. 2. Социальное 
одобрение/осуждение развода в третьем возрасте – приведенные в 
исследовании примеры являются своего рода индикаторами гендерного 
неравенства. 3. Траектории дальнейшей жизни супругов – «Эффект 
возвращения», блуждающее поведение, новая жизнь, развод после развода. 
Область применения результатов – создание спецкурсов по социальной 
геронтологии для студентов социально–гуманитарных специальностей, 
геронтологов, работников социальной сферы, а также использование в 
программах социально–психологических тренингов для пожилых людей.  
Ключевые слова:  развод в пожилом возрасте; социальное 
одобрение/осуждение;  «эффект возвращение»;  «новая жизнь».  
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SOCIAL FOUNDATIONS OF DIVORCE IN OLD AGE 
 
Isaeva S.A. 
 
Purpose - to find out the main reasons for divorce in old age, to assess social 
perception of certain situations that lead to divorce, to trace the development later in 
life after the divorce of former spouse. 
Methodology: qualitative research on how to "double reflection" in formal 
means of semi-structured interviews; discourse analysis of online documents on the 
Internet forums for the elderly. 
Results - allocated substantial characteristics of divorce in the third age. 1. The 
causes of divorce in older age, alcoholism, adultery, fake divorce, divorce due to the 
illness of a spouse, divorce is a consequence of the crisis of retirement. 2. Social 
approval / condemnation of divorce in the third age - the examples cited in the study 
is an indicator of gender inequality. 3. The trajectories of the spouses later in life - 
"The effect of the return of" the wandering behavior, a new life, a divorce after the 
divorce. 
Practical implications - the creation of special courses on social gerontology 
for students of social and humanitarian disciplines, gerontologists, social workers, as 
well as the use of programs of socio-psychological training for the elderly. 
Keywords: divorce in old age; social approval / condemnation; "the effect of 
the return"; "new life". 
 
Развод как социальное явление существует столько же, сколько и 
институт брака. Научный интерес к этой проблеме возрос во второй половине 
XX века и был связан с быстрым ростом показателей разводов в различных 
странах. Изменение границ семьи и брака, ломка традиционных моделей 
семейно-брачных ролей изменили оптику исследований в направлении 
выяснения влияния социально-экономических достижений супругов 
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(профессионального успеха, материальных доходов, образования),  а так же  
перераспределения гендерных ролей супругов  на качество брака, его 
стабильность [6]. 
 Нас заинтересовал феномен разводов в пожилом возрасте, актуальность 
которого связана не только с демографическими показателями разводимости 
[1], но и с изменением демографического профиля населения в сторону 
увеличения доли пожилых людей. Прогнозируется, что к 2050 году в некоторых 
развитых странах число пожилых людей будет превышать число детей более 
чем в два раза. Изменение демографического профиля означает трансформацию 
всей системы социальных взаимодействий, в том числе и структуры разводов в 
возрастной перспективе [4]. Отправной точкой нашего исследовательского 
интереса послужило противоречие, суть которого заключается в том, что, с 
одной стороны, длительная совместная жизнь нередко приводит к усилению 
симбиотичности супругов (у супружеской пожилой пары наблюдается 
схожесть не только жизненных стратегий, но и привычек, повседневных 
практик, формируются общие фильтры, которые способствуют выбору той или 
иной интерпретации внешних событий) [2], с другой – отмечается тенденция 
увеличения количества пожилых супружеских пар, решивших официально 
расторгнуть браки. 
 Цель исследования состояла не только в том, чтобы выяснить основные 
причины для развода в пожилом возрасте, но и оценить, социальное восприятие 
тех или иных ситуаций, ведущих к разводу, а также проследить развитие 
дальнейшей жизни после развода бывших супругов. 
 Нами было проведено качественное социологическое исследование. При 
формировании  выборки не ставилась задача отразить структуру генеральной 
совокупности, и сделанные выводы не претендуют на статистическую 
значимость. Выборка считалась удовлетворяющей исследовательским 
задачам, когда основные темы и мотивы в ответах стали повторяться, то есть, 
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интервью с новыми респондентами не давали нового понимания для 
раскрытия темы.  
Портрет типичного респондента выглядел следующим образом: человек 
в возрасте от 55 лет и старше, имеющий стаж семейной жизни от 20 лет и 
более, на момент исследования - в разводе. Социальное положение и уровень 
образования не являлись критериями для отбора респондентов. В гендерном 
плане нас интересовали и женщины и мужчины. 
Всего было собрано 12 интервью с экспертами, 23 с разведенными 
мужчинами и женщинами в возрасте от 55 лет, а также проведен дискурс-
анализ он-лайн документов на различных интернет-форумах для пожилых 
людей(n=217) [5]. 
По результатам нашего исследования можно выделить следующие 
содержательные характеристики развода в третьем возрасте. 
1. Причины развода в третьем возрасте.  
 Мы выяснили, что причиной для развода в пожилом возрасте могут стать: 
алкоголизм одного из супругов; супружеская неверность; развод в целях 
экономической выгоды – фиктивный развод; развод из–за тяжелой болезни 
одного из супруга; развод, как последствие кризиса выхода на пенсию. 
Безусловно, ряд перечисленных причин для развода характерен для супругов 
любого возраста [3], но в пожилом возрасте они принимают особую специфику. 
2. Социальное одобрение/осуждение развода в третьем возрасте.  
 В случае развода по причине алкоголизма одного из супругов (как правило, 
речь идет о мужском алкоголизме), инициатором развода является женщина и 
ее решение не подвергается социальному осуждению.  
«В основном разводятся из-за алкоголя супруга. Как правило, 
инициаторами выступают женщины. К примеру, приходит пожилая пара и 
супруга настойчиво просит развести их здесь и теперь, объясняя это тем, что 
трезвым его (мужа) еще не скоро можно будет увидеть. А через суд люди не 
хотят, чтобы два раза госпошлину не платить (Сотрудник ЗАГС)». 
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Развод воспринимается, как способ «сбросить груз с плечей».  
«Лучше я как-нибудь одна доживу, детей вырастили, больше не могу так 
жить. Всю жизнь терпела, больше не могу» (женщина, 64 лет).  
В такой ситуации и дети, и друзья бывших супругов становятся на сторону 
женщины.  
«Давно пора было развестись, сколько можно терпеть пьянки его. И правильно 
сделала, дети выросли, помогут матери достойно старость прожить» 
(женщина, 65 лет).  
В ситуации развода с больным супругом/ой  подвергаются осуждению и 
мужчины, и женщины, но степень осуждения различна. Женщины 
подвергаются безоговорочному осуждению, для мужчин находятся различного 
рода «смягчающие» обстоятельства в соответствие с поговоркой «сестра брату 
нужна богатая, жена мужу - здоровая». Сами женщины в нашем исследовании 
говорят о том, что «мужчине тяжелее, конечно, ему необходима женщина 
рядом, чтобы и приготовить могла, и квартиру убрать» (женщина, 63лет).  
Советуют друг другу «болеть нужно  быстро, чтобы он мог успеть 
проявить заботу, но не устать от немощи жены» (женщина, 64 лет). 
Женщины оправдывают поведение мужчин, говоря о том, что «мужчины 
морально слабее женщин», «в женщине заложена потребность заботиться, 
изо дня в день выполнять одни и те же бесконечные «мелочи» (женщина,68 
лет).  
Данные примеры являются своего рода индикатором гендерного 
неравенства. Кроме того, приходится констатировать, что в наших жизненных 
замыслах нераздельно сплетены «намерения и увертки» (Жан-Поль Сартр). 
 Фиктивные разводы, как правило, совершаются для улучшения качества 
жизни детей (в случае сноса дома, например, у пожилых супругов появляется 
возможность получить 2 квартиры после развода). «Обычно фиктивно 
разводятся в случае сноса дома или при возможности получить квартиру 
(военные). Такие пары сразу видно: ведут себя очень спокойно, не ругаются, не 
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выясняют отношения. Фиктивные разводы бывают достаточно часто. При 
расторжении брака и оформлении разных лицевых счетов, супругам дадут две 
квартиры»  (сотрудник ЗАГС). 
 Отметим тот факт, что даже фиктивный развод зачастую дает мужчине 
ощущение свободы от семейных уз.  
«В случае фиктивного развода муж часто начинает ощущать себя эдаким 
свободным орлом, забывая, что давно уже превратился в старого 
пощипанного петуха (прошу прощения у мужчин, но это факт, которого они 
часто за собой не замечают)» (женщина, 66 лет). 
 Чувствуя себя молодыми, энергичными, свободными, мужчины увлекаются 
другими женщинами, зачастую гораздо моложе себя. Молодые женщины в 
таких отношениях, по мнению наших респондентов, преследуют 
исключительно меркантильные интересы – их интересуют имущественное 
благосостояние великовозрастного партнера, новая жилплощадь, которой они 
стараются завладеть  
 «Почти всегда рядом с «одиноким» мужчиной оказывается предприимчивая 
охотница за деньгами, закружит мужичку голову, к себе жить позовёт (без 
прописки), а его долю в квартире уговорит продать» (риэлтор). 
Мужчины, воодушевленные ощущением свободы, говорят о «последней 
лебединой песне», но в конечном итоге остаются ни с чем: бывшая жена 
обратно не принимает, а новой - он становится ненужным. 
«Да, мы развелись для получения квартиры, мне тогда было 52 года, а мужу 
55. А через 3 года он ушел жить отдельно в эту новую квартиру, оставив 
меня, дочь и внука в однокомнатной. Вот так, хотели детям нажить, а 
получилось мужу и его «новой жене»  (женщина 67 лет). 
Как правило, фиктивные разводы совершаются для улучшения 
материального состояния детей. «Ради детей» в большей степени готовы 
развестись женщины: «молодым сейчас сложно квартиру нажить», «ипотеку 
брать дорого, мы уже в возрасте, помочь не сможем», «конечно, мы 
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воспользовались шансом, развелись и получили 2 квартиры: теперь в одной мы 
живем с мужем, в другой сын с женой».  
Мужчины в этом вопросе зачастую проявляют пассивность. 
«У нас была возможность при оформлении развода получить две 
квартиры. Но в тот момент некогда было, да и не очень хотелось заниматься 
всеми бумажками по разводу, переоформлению. Жена, конечно, попрекает 
меня иногда» (мужчина, 65лет). 
 Разводы по причине супружеской неверности в позднем возрасте 
сталкиваются с социальным осуждением, как у бывших жен (как правило, 
мужчина уходит к более молодой женщине), так и у детей, близких 
родственников. Детям становится «обидно за мать», после развода дети 
зачастую отдаляются от отцов. 
«Когда я узнала, что папа уходит к девчонке, которая моложе меня, у меня 
был шок. Потом он сменился чувством жуткой обиды за маму. Ведь она всю 
жизнь была рядом, поддерживала его, помогала» (женщина, 36 лет). 
3. Траектории дальнейшей жизни бывших супругов. 
В своем исследовании нам удалось выделить 4 основных направления 
дальнейшей жизни бывших супругов. 
1). «Эффект возвращения»  фиксирует ситуацию, когда спустя некоторое время 
после развода мужья возвращаются в свою семью, нередко с новыми болезнями 
и личными проблемами, и, как правило, жены их принимают. 
«Муж встретил молодую женщину и ушёл жить к ней.  
Конечно, плакала, похудела очень. Затем, у пассии мужа случился инсульт, и  
та, будь недолга, привезла его мне. И я приняла его. А что делать, мы прожили 
вместе почти 50 лет» (женщина, 76 лет). 
2). «Блуждающее поведение» характерно для того случая, когда инициатор 
развода так и не может определиться, а потому находится «в пути» между 
«старым и новым домом». 
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«Так и живу, то  с одной, то  с другой. Может это и не хорошо, но меня 
все устраивает. Я и деньгами помогаю, и так, что по дому надо сделать, все 
сделаю. Говорят, я рукастый. И с детьми, внуками у меня нормальные 
отношения – надо помочь, помогаю» (мужчина, 73 года). 
3). «Новая жизнь», когда развод воспринимается как «сбрасывание ярма» и  
начало «жизни для себя». Одни разведенные даже не пытаются создать новую 
семью, а наслаждаются жизнью, путешествуют, читают книги, повышают 
уровень образования. 
 «Я развелась. Точнее, развелись со мной. Мне было 54,  ему 56. Сначала 
была в шоке, все очень странно, непонятно, даже по привычке готовила 
завтрак для НЕГО. Прошло уже 7 лет. Я спокойна и счастлива, я позволяю 
себе то, о чем мечтала многие годы. Я поняла, что жизнь, наконец-то, 
началась» (женщина,61 год). 
Другие же, разведясь, создают новые семьи, меняют место жительства. 
 «Я после развода уехал жить в деревню, а там встретил свою старую 
знакомую - вот такая «ирония судьбы». И понял, что сейчас жизнь только 
началась. Уже 6 лет живем с ней душа в душу» (мужчина, 67 лет). 
4). Развод после развода. Ситуация повторного развода в пожилом возрасте, из–
за неудачного нового брачного союза. Вполне очевидно, что, не смотря на 
теплые чувства новых супругов, между ними рано или поздно возникают 
конфликты, причем часто на бытовой почве. Это связано с тем, что каждый из 
супругов уже имеет свой жизненный опыт, свои привычки от которых они не 
хотят, либо не могут отказаться. 
 «Когда начали жить вместе, стали ругаться из-за привычек разных. Он много 
курит, привык курить в квартире. А я не выношу запах табака в квартире. 
Вот и ругаемся» (женщина, 62 года).  
 «Конечно, мы столько лет жили каждый по-своему, у меня свой опыт, у 
него свой. Я не люблю готовить, а любит хорошо покушать. Упрекает иногда, 
что хозяйка плохая» (женщина, 58 лет).  
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Развод и новый брак это событие не только для супругов, но и для 
родственников, детей, друзей. Из-за отношений с родственниками тоже 
возникают конфликты между супругами. 
 «У меня от прошлой семьи двое детей и внук. Конечно, они не могут принять 
мою новую жену. Стараются постоянно «уколоть» ее или меня» (мужчина,63 
года). 
 Развод  – это всегда событие, в водоворот которого вовлекается большое 
число людей (разных возрастов, профессий, состоящих в разной степени 
родства), вынужденных корректировать свои жизненные стратегии, менять 
жизненные траектории. Как показали наши исследования, супружеские 
отношения не имеют некоего конечного значения, это живое, растущее, 
становящееся, меняющееся значение. Брачный проект требует тесного и 
непрерывного объединения усилий обоих супругов.  В основе развода (распада 
супружеских отношений) в третьем возрасте лежат, как правило, два момента: 
1) искусственно развитые потребности; 2) истаивание «медиаторов» и 
«стабилизаторов» внутрисемейных взаимодействий,  «обезболивающее» 
действие которых долгое время просто не замечают. Это длится до тех пор, 
пока не возникнут обстоятельства, которые выводят внутрисемейные 
взаимодействия из автоматизма восприятия (болезнь, выход на пенсию) что, в 
свою очередь, приводит к тому, что расширяется зона вопрошания (что делать, 
как жить дальше в ситуации, когда «уже поздно»?), а содержание 
внутрисемейных взаимоотношений остро нуждается в переопределении. 
Только тогда, когда феномен субъектности, понимаемый в данном случае как 
«авторизованность» бытия, судьбы, выбора, сознания, становится  важнейшим 
социальным и личностным определением взросления человека, все остальные 
предпосылки переопределения геронтологического этапа его жизненного пути 
могут соединиться, «забродить» и  сформировать внятную и приемлемую 
стратегию развития супружеских отношений. 
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